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 ﺟﻠﺪي  ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﻛﺎﻧﻮن در ھﺎ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺸﮫﻣﺎھﺎﻧﮫ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻓﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
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 ﭼﻜﯿﺪه
ﭘﺸﮫ ﺧﺎﮐﯽ ھﺎ ﺣﺸﺮاﺗﯽ از راﺳﺘﮫ دوﺑﺎﻻن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزھﺎ، ﺗﺐ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﮐﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎرﯾﻮن  ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع 
ھﺎی ﻣﺎده آﻟﻮده، ﺑﮫ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ 
 ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫاﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. آﮔﺎھﻲ از وﺿﻌﯿﺖ اﻛﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ 
آن ھﺎ، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺼﻠﻲ و ايﺗﺮﻛﯿﺐ ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎ در ﺧﺎﻛﻲ  ﭘﺸﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻮن دارد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ
 ﻛﺎﻧﻮن ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﻨﻮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
 ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ-ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﻲاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ھﺎ: ﻣﻮاد و روش
ھﺎ، در روﺳﺘﺎھﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﻨﻮات واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﺗﻠﮫ  081ﺧﺎﮐﯽ ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ھﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺸﮫ 1931
روﺳﺘﺎ، از اواﺧﺮ  3ﭼﺴﭙﺎن، از اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ)ﻻﻧﮫ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن( در 
آوري ﺷﺪﻧﺪ. و ﭘﺲ از ﺗﮭﯿﮫ اﺳﻼﯾﺪ از آن ھﺎ ﻣﺎه، ﺟﻤﻊ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻟﻐﺎﯾﺖ آﺑﺎن 
ﺑﺎ ﻛﻠﯿﺪھﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﻮﯾﺖ ﺷﺪه، ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺼﻠﻲ آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
 ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻋﺪد در  9702ﻋﺪد ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ) 0495در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
 3ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ  7ﻋﺪد در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ( ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ.  1683اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ و 
 4ھﺎي ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ، ﺳﺮژﻧﺘﻲ و ﻛﻮﻛﺎزﯾﻜﻮس( و   ﮔﻮﻧﮫ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس)ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎي ﺳﯿﻨﺘﻮﻧﻲ، دﻧﺘﺎﺗﺎ، ﭘﺎوﻟﻮوﺳﻜﻲ،ﻛﻼﯾﺪﺋﻲ( ﮔﻮﻧﮫ از ﺟﻨﺲ ﺳﺮژاﻧﺘﻮﻣﯿﺎ)ﮔﻮﻧﮫ 
ھﺎي ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ، از ﭘﺸﮫ  18/6ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و 
ﭘﯿﻚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در  2ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ  ﺧﺎﻛﻲﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﺑﻮد. ﭘﺸﮫ 
 اواﯾﻞ ﺧﺮداد و اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه داﺷﺘﻨﺪ. 
ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ، اواﯾﻞ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﯿﻚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺸﮫ  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و 
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺮداد و اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮد. 
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد. ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
 ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. 
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
ﺑﮫ  ﯽ ھﺎــﺎﮐــﮫ ﺧــﭘﺸ
 ، زﯾﺮ(aretpiD)ﺘﮫ دوﺑﺎﻻنـراﺳ
ﺘﮫ ــراﺳ
و ( arecotameN)ﺮاــﺎﺗﻮﺳـﻧﻤ
( eadidohcysP) ﻮادهــﺎﻧــﺧ
دوﺑﺎﻻﻧﯽ  ﻛﮫﺪ ــﺗﻌﻠﻖ دارﻧ
ﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﭘﺎھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ــﻇ
 007ﻟﻮﻟﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪود 
ﮔﻮﻧﮫ از اﯾﻦ ﺣﺸﺮات 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و 
 ﮔﻮﻧﮫ از آن 07اﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ 
ھﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺑﻮده 
و در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ 
ﭘﺸﮫ اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. 
ﺧﺎﮐﯽ ھﺎ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ 
دارﻧﺪ و در ﺳﯿﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ 
ﺧﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ، ﻻرو، 
ﺎﻣﻞ ــﺮه ﮐــﻔﯿﺮه و ﺣﺸــﺷ
را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﭘﺸﮫ 
 ﺧﻮن ،ﺎدهــﯽ ھﺎی ﻣــﺧﺎﮐ
ﺧﻮاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر 
را ﭘﺲ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و در 
ﻃﻮل ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ. 
اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﮫ ھﺎی 
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه ﺑﮫ ﺑﻮی 
 ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﺎت 
دھﺎﻧﯽ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﮐﯽ ھﺎ، ﺗﻐﺬﯾﮫ 
ﻞ ھﺎی ــو ﮔﺰش ﻓﻘﻂ در ﻣﺤ
ﺑﺎز و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن 
  ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ھﺎی زﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 
 3ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﯿﻨﮫ ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺪه، ــﺷ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
، (sisollenotraB) ﻮﻧﻠﻮزﯾﺲــﺑﺎرﺗ
و ﺗﺐ ( sisainamhsieL)ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز
ﺑﮫ ( reveF isatapaP)ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ
در اﯾﻦ . (1)،اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﯿﻤﺎري اﺧﯿﺮ در  دوﻣﯿﺎن 
 .(3،2،)اﯾﺮان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ  54ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺻﯿﺪ و از ﻧﻘﺎط 
 .(3-7اﻧﺪ،) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ 
ھﺎی اﻧﮕﻠﯽ در  ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ 
ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ ﺷﻮد. 
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ)ﺳﺎﻟﻚ(، 
اﺣﺸﺎﯾﻲ )ﻛﺎﻻآزار(، و 
 ﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲﺘــﭘﻮﺳ-ﻣﺨﺎﻃﻲ
ﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ــﻛﻨ 
ﯾﺎﺧﺘﮫ  ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز، ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻚ
 ainamhsieLﻧﺎم ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ  ﺑﮫ
داران  از راﺳﺘﮫ ﻛﯿﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺗﺎژك ﺷﻜﻞ ﺑﺪون  2ﺧﻮد ﺑﮫ 
ﺎ ــﯿﮕﻮت ﯾــﺎﺳﺘــ)آﻣ
 ﺎژكــﻤﻦ( و ﺗــﻢ ﻟﯿﺸــﺟﺴ
دار )ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت( دﯾﺪه  
  ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﻣﮭﺮه ﻣﻲ
ھﺎي  داران در درون ﺳﻠﻮل
اي  ھﺴﺘﮫ ﺧﻮار ﺗﻚ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ
 ﺜﯿﺮ ﻣﻲــزﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﺗﻜ
ﺸﻤﺎﻧﯿﻮزھﺎ ــﯾﺎﺑﺪ. ﻟﯿ 
ھﺎي ﭘﺸﮫ   ﻋﻤﻮﻣﺎК ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﮫ
 .(8،2،)ﺷﻮﻧﺪ  ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
(، ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزھﺎ OHWﺟﮭﺎﻧﻲ)
ﺑﯿﻤﺎري ﻣﮭﻢ  01را ﯾﻜﻲ از 
اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي دﻧﯿﺎ 
در  .(01،9،)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره اﯾﻦ 
ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن   ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ
اھﻤﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ، 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻛﮫ  ﻃﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﮫ
 ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻤﺎري اК اﺧﯿﺮ
اﯾﻦ  (RDT)ھﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي 
  I  ﺑﯿﻤﺎري را در ﮔﺮوه
 ھﺎي ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري
ﻧﺸﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در  
ﺟﮭﺎن در ﻛﺸﻮر  88ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، 
ھﺎي آﺳﯿﺎ، اروﭘﺎ،  ﻗﺎره
آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﮫ اﻧﻮاع 
ﺎري ــﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤــﻣﺨ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯿﺰان  آﻟﻮده ﻣﻲ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد  21- 41ﺷﯿﻮع آن 
ﯿﺎﻧﮫ ــو ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺎﻟ
ﺰارش ـﯿﻮن ﮔــﻣﯿﻠ 1/5- 2آن 
ھﺰار ﻣﻮرد  005ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز 
اﺣﺸﺎﯾﻲ و ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي 
از ﻣﻮارد  درﺻﺪ 09ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي از 
ﻛﺸﻮرھﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، 
ﺑﺮزﯾﻞ، اﯾﺮان، ﭘﺮو، 
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﺳﻮرﯾﮫ، 
 درﺻﺪ 09اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﺳﻮدان و 
ﻣﻮارد ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي 
ﻣﺨﺎﻃﻲ از ﻛﺸﻮرھﺎي ﺑﻮﻟﯿﻮي، 
ﺷﻮد  ﺑﺮزﯾﻞ و ﭘﺮو ﮔﺰارش ﻣﻲ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و 
 ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه
ﺎس ــاﺳ ﺑﺮ. (11،)اﺳﺖ
ﺮﻛﺰ ــھﺎي ﻣ ﺰارشــﮔ
ی وزارت ﺎھ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎري
، ﺗﻌﺪاد ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﯾﺮان
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزھﺎ در ﻛﺸﻮر 
 ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 00002ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ 
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ ارﻗﺎم  
ﻣﺮﺗﺒﮫ  4-5واﻗﻌﻲ ﺑﯿﻤﺎري 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
 2اﺳﺖ. ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي ﺑﮫ 
ﺪي ــﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺷﻜﻞ 
ﺘﺎﯾﻲ ﯾﺎ ﻣﺮﻃﻮب و ــروﺳ
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي ﺷﮭﺮي ﯾﺎ 
ﺷﻮد، ﻛﮫ ھﺮ  ﺧﺸﻚ دﯾﺪه ﻣﻲ
دو ﻧﻮع آن در ﻛﺸﻮر اﯾﺮان 
وﺟﻮد دارد. ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز 
ﺟﻠﺪي ﺷﮭﺮي در ﺷﮭﺮھﺎي ﺑﺰرگ 
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﮭﺮان، ﻣﺸﮭﺪ، ﺷﯿﺮاز، 
ﻛﺮﻣﺎن، ﯾﺰد، ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، 
ﺳﺒﺰوار، اﺻﻔﮭﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، 
زاھﺪان و ﻣﯿﺮﺟﺎوه ﺷﺎﯾﻊ 
ﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺷﮭﺮھﺎ، ﺘــاﺳﺖ. ﮔﺴ
ﻮﻧﻲ ﺑﺮ ــاﺣﺪاث اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜ
ﻮﻧﻲ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن، ــروي ﻛﻠ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ 
ﺣﺮﻛﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺳﺪﺳﺎزي، ﻗﻄﻊ 
ﭘﺎﺷﻲ  ھﺎي ﺳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﻣﺎﻻرﯾﺎ در 
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ، ورود و 
ﺎﻏﻨﮫ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ــﺧﺮوج اﻓ
ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻛﻠﻲ  ﻃﻮر  ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﮫ
ت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻐﯿﯿﺮا
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺎ اﻣﺮوزه 
ﻋﻨﻮان ﯾﻚ   ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﮫ
ﻣﻌﻀﻞ ﻣﮭﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ در ﻛﺸﻮر 
 .(41،31،21،)ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ
در  ﻤﺎریــﺮوزه اﯾﻦ ﺑﯿــاﻣ
ﻣﻨﺎﻃﻖ  از ﺑﺴﯿﺎري
 03از  ،اﺳﺘﺎن 71ﺘﺎﯾﻲ ــروﺳ
 ﺷﺎﯾﻊ ﻣﻲ ،اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر
ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن و  
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮا از ﺟﻤﻠﮫ 
ھﺎي   ﻛﺎﻧﻮنﺗﺮﯾﻦ   ﻣﮭﻢ
ﺑﯿﻤﺎري ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي 
ﺮان ــروﺳﺘﺎﯾﻲ، در اﯾ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .(61،51،)ﺪــھﺴﺘﻨ
ﻛﺎﻧﻮن  3راﺛﻲ و ھﻤﻜﺎران در 
ﺎرس ــﺘﺎن ﻓــﻢ اﺳــﻣﮭ
و  رﯾﺰ ﻧﻲ ،ﺷﺎﻣﻞ ارﺳﻨﺠﺎن
ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻣﺮودﺷﺖ،
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺎزن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري 
ﻛﮫ در   ﻃﻮري  ﮫﺑ ،ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ  3 اﯾﻦ
 ﺑﮫ sucybiL senoireMﺑﺎر ﺟﻮﻧﺪه 
ﻠﻲ ــﻮان ﻣﺨﺰن اﺻــﻋﻨ 
ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺑﯿﻤﺎري ﮔﺰارش 
ھﺎ ﮔﻮﻧﮫ  اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن
ﻋﻨﻮان  ﺑﮫ isatapaP sumotobelhP
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻧﺎﻗﻞ
ﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ ــﭘ .(71- 02،)ﺷﺪ
ﺶ ــﻧﻘ isatapaP sumotobelhP ﮔﻮﻧﮫ
ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ  ﻠﻲ را ﺑﮫــاﺻ
ﺮده و دﯾﮕﺮ ــﺎ ﻛــاﯾﻔ
 ﻞــﺎﻣــھﺎ ﺷ ﻲــﮫ ﺧﺎﻛــﭘﺸ
 .P sisnelognoM .P ,irednaxelA .P
ﺶ ــﻧﻘ ﺮهــﻏﯿو   sucisacuaC
. در اﺳﺘﺎن دارﻧﺪﺛﺎﻧﻮﯾﮫ 
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺳﯿﺴﺘﺎن و 
 ،ﺑﺮ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ ﻧﯿﺰ  ihelas.P ﮔﻮﻧﮫ
  را در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﮭﺪه دارد. 
اﺧﯿﺮ راﺛﯽ و ھﻤﮑﺎران در 
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﺎھﺮود آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ 
در دو  rojaM ainamhsieLاﻧﮕﻞ
ﺎﮐﯽ ــﮫ ﺧــﮫ ﭘﺸــﻮﻧــﮔ
 sucisacuaC .P  و isatapaP .Pﺎﻣﻞ ــﺷ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺑﮫ   sumipO symobmohRو ﺟﻮﻧﺪه
روش ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت 
ھﺎ در  ﺧﺎﻛﻲ رﺳﯿﺪ و ﭘﺸﮫ
ﭘﯿﻚ  2اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ داراي 
ﺧﺮداد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اواﯾﻞ 
اواﺳﻂ ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه 
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ  .(22،12،)ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن 
ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ  7731ﻗﻢ از ﺳﺎل 
ﻣﻮرد(  002ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي)ﺣﺪود 
از ﻣﻮارد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي از ﺑﺨﺶ 
ﻣﺮﻛﺰي ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺷﺎﻣﻞ 
 و ﻗﻤﺮود ﻗﻨﻮاتھﺎي  دھﺴﺘﺎن
 ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﻲ .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد واﻗﻌ 
 ﺒﺖــﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮارد ﺛ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ  ﺪه ﻣﻲــﺷ 
در  اﻛﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد ﻣﯿﺶ روﺳﺘﺎھﺎي 
ﺟﻨﺖ ، دوﻟﺖ آﺑﺎد، ﻣﺴﺖ
 ﺳﺮاﺟﮫو  ﻣﻮﻣﻦ آﺑﺎد، آﺑﺎد
 ﻗﻨﻮات دھﺴﺘﺎنﺗﻮاﺑﻊ از 
 اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ در
 03- 05 ﺑﻮده ﻛﮫ در ﻗﻢ
ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺷﮭﺮ 
ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد
ﺳﺎل ھﺎی ﺟﻠﺪي در 
اﺧﯿﺮ)ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
ﺟﻮاري اﯾﻦ  و ھﻢ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ(
 ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎ
ﻋﻠﻲ  )اﻣﺎﻣﺰاده آﻗﺎدرود
( و ﻛﺎﺷﺎن ﻛﮫ ﺟﺰء (ع)ﻋﺒﺎس
ھﺎي ﻓﻌﺎل ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز   ﻛﺎﻧﻮن
  ﺟﻠﺪي در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺟﺎﯾﻲ ﻛﮫ  ﺷﻮﻧﺪ و از آن
اي در  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮاК 
ﺎی ـوﯾﮋﮔﯽ ھ ﻮصــﺧﺼ
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﮐﯽ ھﺎ ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز 
ﻮرت ــﺻ ﻗﻨﻮاتدر ﻣﻨﻄﻘﮫ  ھﺎ
، اﯾﻦ ﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖــﻧﮕ
ﻘﯿﻖ ﺑﺎ ھﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ــﺗﺤ
ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري و ﺗﻌﯿﯿﻦ 
  ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺸﮫ
 ھﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﺎﻛﻲ
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺻﻮرت   اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺸﮫ - ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ
ھﺎ)ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ   ﺧﺎﻛﻲ
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزھﺎ( در ﻃﻲ ﺳﺎل 
در روﺳﺘﺎھﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  1931
اﺳﺘﺎن  ﻗﻨﻮات دھﺴﺘﺎناز 
ﻗﻢ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺪ ﭘﺸﮫ   ﭘﮋوھﺶ ﺑﮫ
ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻣﺎر   ﺧﺎﻛﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در 
ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز 
 ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي در ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي  ﻗﻨﻮات واﻗﻊ در
ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد  روﺳﺘﺎي 3اﺳﺘﺎن، 
ﻣﯿﺶ ﻣﺴﺖ، دوﻟﺖ آﺑﺎد، ﺟﻨﺖ 
ﻋﻨﻮان روﺳﺘﺎھﺎي  ﺑﮫآﺑﺎد 
ﺮاﺟﮫ ــﺳﺘﺎي ــﺛﺎﺑﺖ و روﺳ
 اﺗﻔﺎﻗﯽﻋﻨﻮان روﺳﺘﺎي   ﺑﮫ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎﯾﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﮫ ﻣﺤﻞ 
ﻧﮕﮭﺪاري دام و 
ﻣﺎﻛﯿﺎن)ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺷﺘﺮ، ﮔﺎو، 
ﺑﺰ، ﻣﺮغ و ﺧﺮوس و ﻛﺒﻮﺗﺮ( 
آوري  ﺟﻤﻊﺖ. ﺻﯿﺪ و ــاﺳ
ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺧﺎﻛﻲ  ﭘﺸﮫ
 (parT ykcitS)از روش ﺗﻠﮫ ﭼﺴﭙﺎن
 51در روﺳﺘﺎھﺎي ﺛﺎﺑﺖ ھﺮ 
، ﻧﻮﺑﺖ 61ﺑﺎر و در  روز ﯾﻚ
از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻟﻐﺎﯾﺖ آﺑﺎن 
ﺗﻠﮫ در  081ﺑﺎ ﻧﺼﺐ  ﻣﺎه
 اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ)ﻣﻜﺎن
ھﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻃﺎق  
ﻮﯾﻠﮫ، ــﺎم، ﻃــﻧﺸﯿﻤﻦ، ﺣﻤ
ﻣﺮﻏﺪاﻧﻲ و ﻻﻧﮫ ﻛﺒﻮﺗﺮھﺎ، 
ان( و ﻻﻧﮫ ﺎھﺪــﻛ
ﺎور روﺳﺘﺎھﺎ ـﻣﺠ ﺪﮔﺎنــﺟﻮﻧ
ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﮫ
ھﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻘﻒ  ﺛﺎﺑﺖ)ﻣﻜﺎن
ﻧﻈﯿﺮ: ﺣﯿﺎط، اﻣﺎﻛﻦ 
ﺮ ﯾﺎ ﺣﺼﺎر ــﺮوﺑﮫ، ﭼﭙــﻣﺨ
ھﺎ و  ﮓــﺑﺎغ، ﺗﻮده ﺳﻨ
ﺎﻧﮫ( ــﻮاره رودﺧــدﯾ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﺮﻓﺖ، و ﻧﻤﻮﻧﮫــﻮرت ﮔــﺻ
ﺎھﺎي ــﮔﯿﺮي در روﺳﺘ
ﺑﺎر در  ﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﻚــﻣﺘﻐﯿ
ﺷﮭﺮﯾﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻛﻠﯿﮫ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از   ﻣﻮارد، ﯾﻚ
روﺳﺘﺎ  3ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﮫ 
رﻓﺘﮫ و در ھﺮ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ 
واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  3ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ 
ﻋﺪد  01از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، 
ﺗﻠﮫ ﭼﺴﭙﺎن در ھﺮ واﺣﺪ، در 
ھﺎي ﻧﺸﯿﻤﻦ،  داﺧﻞ اﺗﺎق
ﺧﻮاب، راھﺮوھﺎ، ﺗﻮاﻟﺖ، 
 (roodnI)ﺣﻤﺎم، ﻃﻮﯾﻠﮫ و ﺣﯿﺎط
ﻋﺪد  03زﻣﺎن  ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ. ھﻢ
در  ﺗﻠﮫ ﭼﺴﭙﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺟﻠﻮي ( roodtuO)ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎزل
ﺮوﺑﮫ، ﺷﻜﺎف ــﺎﻛﻦ ﻣﺨــاﻣ
ھﺎ و ﻻﻧﮫ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن  ﺳﻨﮓ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ. در ﺗﻤﺎم 
ﻣﻮارد، ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ 
ھﺎي  از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﺗﻠﮫ
ﺟﮭﺖ  ﺷﺪه و  آوري ﭼﺴﭙﺎن ﺟﻤﻊ
ﺎﯾﻲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ــﺎﺳــﺷﻨ
ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺸﮫ  در ﺷﺪ. 
دﻗﺖ ﺑﺎ ﺳﻮزن  ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﮐﻲ
ﮫ ــروي ﺗﻠ ﺮﯾﺢ ازــﺗﺸ
و  ﺷﺪﻧﺪ آوري  ھﺎ ﺟﻤﻊ ﭼﺴﺒﺎن
 ،ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ
داﺧﻞ  ھﺎ ﻲــﺸﮫ ﺧﺎﮐــﭘ
ﻗﺮار  اﺳﺘﻦﺑﻮﺗﮫ ﭼﯿﻨﻲ ﺣﺎوي 
ﮓ ــﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، 
ﯿﺪه و ﭘﺸﮫ ــرا ﮐﺸ ﻦــاﺳﺘ
ھﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ  ﺧﺎﮐﻲ
ﺗﮑﺮار ﻋﻤﻞ ﻓﻮق، ﺑﮫ ﻟﻮﻟﮫ 
 07 ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺤﺘﻮی اﻟﮑﻞ
در  .ﺷﺪﻧﺪﻨﺘﻘﻞ ﻣ درﺻﺪ
 ھﺎي ﮐﻨﺴﺮو ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﮐﻲ
در ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎز 
 ﺷﺪﻧﺪ.ﻧﮕﮭﺪاري  4°Cﯾﺨﭽﺎل 
و ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ
ھﺎ   ﻲــﮫ ﺧﺎﮐــﭘﺸﺖ ــﻮﯾــھ
ﻼﯾﺪ ــھﺎ اﺳ آناز ﺘﺪا ــاﺑ
 .ﮔﺮدﯾﺪﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﮭﯿﮫ 
ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺪﯾﻦ
از روش ھﺎ   ﻤﻮﻧﮫــﻧ
ﯿﻂ ــﻢ ﺑﺎ ﻣﺤــﮫ داﺋــﻣﻮﻧﺘ
اﺳﺘﻔﺎده  )aideM s-iruP( ﻮریــﭘ
 ﺳﺮﯾﻊو ﺑﻘﯿﮫ ﻣﻮﻧﺘﮫ  ﺷﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺸﮫ  ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﺎﮐﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ 
درﺻﺪ  01دﻗﯿﻘﮫ در ﭘﺘﺎس 
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﺑﯿﻦ ﻻم و ﻻﻣﻞ 
ﺲ از ــﭘ ﺪﻧﺪ.ــﮫ ﺷــﻣﻮﻧﺘ
ﮫ اﺳﻼﯾﺪ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ــﺗﮭﯿ
ھﺎ، ﺑﺎ  ﺧﺎﻛﻲ  از ﭘﺸﮫ
 ﮐﻠﯿﺪھﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ زاﺳﺘﻔﺎده ا
ﮫ ﮐﻠﯿﺪ ــﭘﺸﮫ ﺧﺎﮐﯽ، از ﺟﻤﻠ
 ﺳﯿﺪي رﺷﺘﻲ و ﺨﯿﺺ دﮐﺘﺮــﺗﺸ
 ﻧﺪﯾﻢ و ،(2991ﺳﺎل ﻧﺪﯾﻢ)
 rodoehT،(7991ﺳﺎل ) ﺟﻮادﯾﺎن
ﻲ، ــو راﺛ (8591ﺎل ــﺳ)
( 5831ﺣﻨﻔﻲ ﺑﺠﺪ)ﺳﺎل 
ھﺎ  ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺲ از
ﺟﻌﺒﮫ ﺟﺎي ﻻم  در ﮔﻮﻧﮫ،
در ﺣﯿﻦ ﻛﺎر  .ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﮭﺪاری 
درﺟﮫ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ اﻣﺎﻛﻦ 
 ﺷﺪ. داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، از  8در ﻃﻲ 
ﻣﺎه ﺗﺎ   ﻧﯿﻤﮫ دوم ﻓﺮوردﯾﻦ
 0495ﻣﺎه ﺟﻤﻌﺎК   ﻧﯿﻤﮫ دوم آﺑﺎن
( از درﺻﺪ 53/30ﺧﺎﻛﻲ)  ﻋﺪد ﭘﺸﮫ
( درﺻﺪ 46/79)اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ و 
از اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﯿﺪ و 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺪ. ﻛﮫ در 
ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺸﮫ  7ﻧﺘﯿﺠﮫ، وﺟﻮد 
ﮔﻮﻧﮫ از  3ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﻮﻧﮫ از  4و   sumotobelhPﺟﻨﺲ
در اﯾﻦ  aiymotnegreSﺟﻨﺲ 
ــﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﯾﯿﺎﻘﮫ ﺗــﻣﻨﻄ
)ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ
ﻋﺪد  001ﻧﺮھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﺎده( ﻧﺸﺎن داد ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﺑﺎ 
، ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ 691ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻲ
ھﺎ در اﻣﺎﻛﻦ  اﯾﻦ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ از اواﯾﻞ 
ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪه و  اردﯾﺒﮭﺸﺖ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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زﻣﺎن ﺻﯾد
ﻧﻘﻄﮫ اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )ﯾﻜﻲ  2ﺑﺎ 
ﻣﺎه و  در اواﯾﻞ ﺧﺮداد
 دﯾﮕﺮي در اواﺳﻂ ﻣﺮداد
ﻣﺎه  ( در اواﯾﻞ آﺑﺎنﻣﺎه
.)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺖ
 (1
 
ﺷﺪه  ﺻﯿﺪھﺎي   ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ
 ﺷﺎﻣﻞ:
ﻣﯿﺰان : isatapaP sumotobelhP
اﻣﺎﮐﻦ  ﮔﻮﻧﮫ از ﺻﯿﺪ اﯾﻦ
 و از درﺻﺪ 18/6داﺧﻠﯽ 
 درﺻﺪ 25/53 اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ
 ﮔﻮﻧﮫ ھﻢ از اﯾﻦ ﺑﻮد.
از  ھﻢ اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ و
در ﺗﻤﺎم  ،اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ
 26/95ﺷﺪ.  ھﺎ ﺻﯿﺪ ﻧﻮﺑﺖ
ھﺎی   ﮐﻞ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﮐﯽاز  درﺻﺪ
 ﺷﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  ﺻﯿﺪ
و ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ  داﺷﺖاﺧﺘﺼﺎص 
 . ھﻢﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪﻣﻨﻄﻘﮫ 
 2 اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ، داراي ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﻤﮫ  ﭘﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ در
و دﯾﮕﺮی در ﻣﺎه  اول ﺧﺮداد
ﻧﯿﻤﮫ اول ﻣﺮداد 
 (1.)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺑﻮد
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  :itnegreS sumotobelhP
اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  از
و از اﻣﺎﮐﻦ  درﺻﺪ 5/86
 درﺻﺪ 0/62 ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
 . ﮔﺮدﯾﺪﺻﯿﺪ 
ﻣﯿﺰان  :sucisacuoC sumotobelhP
ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از اﻣﺎﮐﻦ 
 از و درﺻﺪ 2/94 داﺧﻠﯽ
 درﺻــﺪ 0/88اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ 
ﻮﻧﮫ در ــﺑﻮد. اﯾﻦ ﮔ
  ﺧﺎﻛﻲ  ﺻﯿﺪ ﭘﺸﮫ ھﺎی ﺖــﻧﻮﺑ
ھﺎي ﺧﺮداد،  ھﺎ در ﻣﺎه
ﺗﯿﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﮭﺮﯾﻮر، ﻣﮭﺮ 
 ﺻﯿﺪ ﺷﺪ.و آﺑﺎن 
اﯾﻦ  :inotniS aiymotnegreS 
 درﺻﺪ 01/32ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 34/48از اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ و 
در از اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ  درﺻﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ. ھﺎ ﺻﯿﺪ   ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺑﺖ
ﭘﺲ از ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس  اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ،
 ﺷﺪه از اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﯿﺪ
. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪ
 ﭘﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در 2دارای 
اواﯾﻞ  ﻣﺎه و اواﯾﻞ ﺧﺮداد
ﻧﻤﻮدار ).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺮداد
 (2ﺷﻤﺎره 
ﺻﯿﺪ اﯾﻦ  :aiymotnegreS atatneD
 درﺻﺪ 0/39ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻓﻘﻂ از اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ در 
ھﺎي ﺧﺮداد، ﺗﯿﺮ،  ﻣﺎه
ﺻﻮرت  ﻣﺮداد و ﺷﮭﺮﯾﻮر
 ﮔﺮﻓﺖ. 
 ﺪـــﺻﯿ iedylC aiymotnegreS:
 1/66ﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ــاﯾ
از اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ  ﻓﻘﻂ درﺻﺪ
ھﺎي ﺗﯿﺮ، ﻣﺮداد و  در ﻣﺎه
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺷﮭﺮﯾﻮر
اﯾﻦ  :aiymotnegreS ikswolwaP
ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻘﻂ از اﻣﺎﻛﻦ 
ﻲ)ﺗﻮاﻟﺖ( ﺑﮫ ــﺧﺎرﺟ
  ﻛﻞ ﭘﺸﮫ 0/50ﻋﺪد) 3ﯿﺰان ــﻣ
ﺷﺪه( در ﻧﯿﻤﮫ دوم  ھﺎي ﺻﯿﺪ
 .ﺧﺮدادﻣﺎه ﺻﯿﺪ ﺷﺪ
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ھﺎی  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  . 1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 1931ﺳﺎل  ﻗﻢ،اﺳﺘﺎن  ﻗﻨﻮات ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﯿﺎ ﺳﯿﻨﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  .2 ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار 
 1931ﺳﺎل  ﻗﻢ،اﺳﺘﺎن ﻗﻨﻮات، ﻣﻨﻄﻘﮫ در
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸﺎن داد 
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ
واﻗﻊ  ﻗﻨﻮاتھﺎ در دھﺴﺘﺎن  
در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از 
ﻣﺎه ﺷﺮوع  اواﯾﻞ اردﯾﺒﮭﺸﺖ
ﻧﻘﻄﮫ اوج  2ﺷﺪه و ﺑﺎ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )ﯾﻜﻲ در اواﯾﻞ 
ﻣﺎه و دﯾﮕﺮي در  ﺧﺮداد
اواﺳﻂ ﻣﺮداد( ﺗﺎ اواﯾﻞ 
ﻣﺎه ﺑﮫ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه  آﺑﺎن
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ  اﺳﺖ. ھﻢ
اي ﭘﺸﮫ  از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع  ﺧﺎﻛﻲ
ﮔﻮﻧﮫ  7ﻛﮫ  ﻃﻮري  ﺑﻮده؛ ﺑﮫ
ھﺎ در ﻃﻲ اﯾﻦ  از آن
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ، از 
ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس، ﮔﻮﻧﮫ 
ﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ــﻮﺗﻮﻣــﻓﻠﺒ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻓﻮر را در اﻣﺎﻛﻦ 
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، و ﻻﻧﮫ 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص   ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ
 26/95داده ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ، 
 ھﺎي ﺻﯿﺪ از ﻛﻞ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ
را ﺗﺸﻜﯿﻞ  ﺷﺪه در ﻃﻲ ﭘﮋوھﺶ
داد و ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﮫ  ﻣﻲ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﻮﻧﮫ 
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن در 
 اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ھﻢ
 ﭼﻨﯿﻦ ﻻﻧﮫ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن، ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻤﺎري  
ﺑﮫ اﻧﺴﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح 
اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در دﯾﮕﺮ 
ھﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي   ﻛﺎﻧﻮن
ﻮﻧﮫ ــﺰ ﮔــﺘﺎﯾﻲ ﻧﯿــروﺳ
ﺪ و ــﺑﺎﺷ ﺐ ﻣﻲــﺎﻟـﻏ
ﻮﻧﺎﯾﻲ آن ــآﻟﻮدﮔﻲ ﻟﭙﺘﻮﻣ
ھﺎي   ﺎنــاز اﺳﺘ
ﮭﺎن، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ــﻔــاﺻ
ﺧﺮاﺳﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس، 
ﺮ و ... ﮔﺰارش ــﮭــﺑﻮﺷ
 (.42،32،61،11،2،)ﺷﺪه اﺳﺖ
ھﺎ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ
در اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ 
ﻣﺎه  از اواﯾﻞ اردﯾﺒﮭﺸﺖ
ﻧﻘﻄﮫ اوج  2ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ 
ﺖ)ﯾﻜﻲ در اواﯾﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿ
ﺧﺮدادﻣﺎه و دﯾﮕﺮي در 
اواﺳﻂ ﻣﺮداد( در اواﯾﻞ 
 ﺎﯾﺎن ﻣﻲــﻣﺎه ﺑﮫ ﭘ آﺑﺎن
ھﺎي  رﺳﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ اﻛﺜﺮ ﻛﺎﻧﻮن 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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آﻧﺪﻣﯿﻚ ﺑﯿﻤﺎري در ﻛﺸﻮر 
ﻧﻈﺮ   ﺑﮫ .(51،21،)ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖ
  رﺳﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺸﮫ ﻣﻲ
ﺎل ــﺧﺎﻛﻲ در اﻧﺘﻘ
ﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي در ﺑﯿﻦ ــﻟﯿﺸ
ﺶ ــﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﻘ
ﻟﺬا  ﮭﻤﻲ دارد.ــﻣ
ﮔﺮدد در  ﻨﮭﺎد ﻣﻲــﭘﯿﺸ
زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎﯾﻲ آن در ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﺎﻟﻌﺎت ــاﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﻄﻗﻨﻮات 
 .(52،)ﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮدــﺑﯿﺸ
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﮔﻮﻧﮫ 
ﺳﺮژاﻧﺘﻮﻣﯿﺎ ﺳﯿﻨﺘﻮﻧﻲ از 
ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در رﺗﺒﮫ دوم 
ﻗﺮار دارد، وﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ اﻧﺴﺎن 
ﺘﺮ در ــرا ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﯿﺸ
  ﻲــﺪ ﻣــﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﯿاﻣﺎﻛ
ﻦ ــدر اﯾ .(62،51،)ﻮدــﺷ
 ﻌﮫ، ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲــﻄﺎﻟــﻣ
ھﺎﯾﻲ ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ  
ﻮﻣﻮس از ــﺒﻮﺗــﭘﺎراﻓﻠ
اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﯿﺪ 
از ﻛﻞ  درﺻﺪ 3/06و ﺣﺪود 
ﺷﺪه را  ھﺎي ﺻﯿﺪ ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. از اﯾﻦ ﮔﺮوه 
ھﺎي   ﺗﻮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻲ
ﺳﺮژﻧﺘﻲ اﺷﺎره  و ﻛﻮﻛﺎزﯾﻜﻮس
ھﺎ  ﻧﻤﻮد، ﻛﮫ از ﻣﯿﺎن آن
ﮔﻮﻧﮫ ﻛﻮﻛﺎزﯾﻜﻮس در اﻧﺘﻘﺎل 
ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ 
ھﺎي   داﺷﺘﮫ و از ﻛﺎﻧﻮن
اﻧﺪ.  دﯾﮕﺮي ھﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
ﻋﻨﻮان   ھﻢ ﺑﮫ ﻗﻨﻮاتﻛﺎﻧﻮن 
 .(82،72،)ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ
ھﺎي   ﻮﻧﮫــﯾﻜﻲ دﯾﮕﺮ از ﮔ
ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ،  ﯿﺪــﺻ
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ 
ﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ــﻧﺎﻗﻞ اﺻﻠﻲ ﻟﯿ
ﺮي ــﮭــﻮع ﺷــﺪي ﻧــﻠــﺟ
  ﺤﺴﻮب ﻣﻲــﻮر ﻣــﺸــدر ﻛ
ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ . (92،2،1،)ﺷﻮد
 ﻗﻨﻮاتاز روﺳﺘﺎھﺎي دھﺴﺘﺎن 
 اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻗﻮت ﻣﻲ
ﺑﺨﺸﺪ ﻛﮫ اﻣﻜﺎن ﺷﯿﻮع  
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي ﻧﻮع ﺷﮭﺮي 
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ وﺟﻮد 
دارد؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص 
ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن زﺧﻢ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﮫ 
ﺑﯿﻤﺎران آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ داده 
ﭼﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص  ﺷﻮد، ھﻢ
ھﺎي وﻟﮕﺮد در اﯾﻦ  اﺗﻼف ﺳﮓ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي 
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﺗﺎ از ﺑﺮوز 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﭘﯿﺪﻣﻲ ﺳﺎﻟﻚ ﻧﻮع 
ﺷﮭﺮي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ؛ 
ھﺎ ﻣﺨﺰن ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ  زﯾﺮا ﺳﮓ
ﻧﻮع ﺷﮭﺮي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري 
ﻦ ﭼﻨﯿ ﺷﻮﻧﺪ. ھﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ، از ﺟﻨﺲ 
ﺳﺮژاﻧﺘﻮﻣﯿﺎھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ھﺎي   ﮔﻮﻧﮫ ﺳﯿﻨﺘﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﺌﻮدوري، دﻧﺘﺎﺗﺎ، ﻛﻼﯾﺪﺋﻲ 
و ﭘﺎووﻟﻮوﺳﻜﻲ ﻧﯿﺰ ﺻﯿﺪ 
ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ در اﻧﺘﻘﺎل 
 ﯿﻮز درـﻟﯿﺸﻤﺎﻧ
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ 
، ﻛﺸﻲ  ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮﻧﺪه ،آﻣﺪه
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي، ﺑﮭﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ، 
ﻓﺎﺿﻼب و زﺑﺎﻟﮫ و دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ 
ﺪ ﻨﺗﻮاﻧ آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻲ
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز 
 و ﮐﺎھﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﯿﻤﺎري
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ 
 (13،03،51،2،1.)ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن 
ھﺎ در  داد ﻓﻮن ﭘﺸﮫ ﺧﺎﻛﻲ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﻞ  ﺑﻮده و ﻣﻲ
اﻧﻮاع ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزھﺎي ﺷﺎﯾﻊ 
ﭼﻨﯿﻦ  در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ، ھﻢ
  ﺧﺎﻛﻲ  ﻛﮫ ﭘﺸﮫ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺮﺑ
 2ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ داراي 
ﭘﯿﻚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اواﯾﻞ 
ﻣﺎه و اواﺧﺮ ﻣﺮداد  ﺧﺮداد
اﻧﺪ؛ ﻟﺬا در اﯾﻦ  ﺑﻮده
ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم 
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻛﻨﺘﺮل 
ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﮫﻘﻄﻨﻣ مدﺮﻣ دﻮﺧ و ﺖﺷاﺪﮭﺑ
.ﺪﺳﺮﺑ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺑ 
تادﺎﮭﻨﺸﯿﭘ 
ﻠﻗﺎﻧ ﻲﺳرﺮﺑــ ﻦﯿ
ﺸﯿﻟــﯿﯿﻌﺗ و زﻮﯿﻧﺎﻤــ ﻦ
ﻲﻛﺎﺧ ﮫﺸﭘ نﻮﻓ ﮫﺑ ﺎھ  ناﻮﻨﻋ
ﮫﻣﺪﻘﻣ   زا يرﺎﯿﺴﺑ ياﺮﺑ
ﮫﻨﯿﻣز رد تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ  ھــ يﺎ
ﭘاــﻟﻮﯿﻣﺪﯿــ ﻲﺣاﺮﻃ و يژﻮ
 ،يرﺎﻤﯿﺑ لﺮﺘﻨﻛ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ
ﮫﺑ يروﺮﺿ  ﻲﻣ ﺮﻈﻧ  ﺎﺑ .ﺪﺳر
ﻲﻣ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ لﺎﺣ ﻦﯾا   ددﺮﮔ
هﺪﻨﯾآ رد  رد ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
درﻮﻣ ﮫﺒﻨﺟ ﺮﯾﺎﺳ   يﺎھ
ﯿﭘاــﻣﺪــﯾژﻮﻟﻮﯿــﮏ 
ﯿﺑــ يرﺎﻤ
ﯿﻟــ ﻞﻣﺎﻋ ،نﺰﺨﻣ)زﻮﯿﻧﺎﻤﺸ
 (ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺖﻧﻮﻔﻋ و يرﺎﻤﯿﺑ
ﯾا ردــﮫﻘﻄﻨﻣ ﻦ  مﺎﺠﻧا
دﻮﺷ  . 
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
ﯾﺪﺑــﯿﺳو ﻦــ تﺎﻤﺣز زا ﮫﻠ
ﻨﺟــ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ بﺎﺠﻣــ ﺪﯿ
ﺤﻣــنﺎﯾﺪﻤﺤﻣ ﺖﺳﺎﯾر ،ــ مﺮﺘ
ﮭﺑ ﺰﻛﺮﻣــﺳا ﺖﺷاﺪــ نﺎﺘ
ﻗــﻣ ﮫﻛ ﻢــ رد ار ﺎ
ﻧاــﺗ ﻦﯾا مﺎﺠــﯿﻘﺤــ ﻖ
ﻤﻧ يرﺎﯾــ و ﺮﯾﺪﻘﺗ ،ﺪﻧدﻮ
ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ .دﻮﺷ 
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Introduction: Sand flies are insects from the 
order of diptera that transmit a variety of 
diseases, such as all type of leishmaniasis, 
sand fly fever and bartonellosis.  The dise-
ases are transmitted by the infected female 
sand flies. The knowledge on the ecology of 
sand flies has an essential role to restrain the 
cutaneous leishmaniasis (CL). The study 
was carried out to determine the fauna and 
monthly activity of sand flies at cutaneous 
leishmaniasis focus in Ghanavat district of 
Qom province during 2012.  
Materials & Methods: The present research 
was a cross-sectional study that was condu-
cted on sand flies in Ghanavat district of 
Qom province during 2012.  Sand flies were 
collected biweekly from indoors and out-
doors (rodent burrows) of three villages, 
using 180 sticky traps from the beginning of 
May to the end of November of the active 
season. For species identification, sand flies 
were identified using the valid keys. Then, 
their fauna and seasonal activity were also 
determined.  
Findings: A total of 5940 sand flies (2079 
from indoors and 3861 from outdoors) were 
collected and identified. Seven species, incl-
uding three species of the genus phlebot-
omus (Phlebotomus papatasi, P. sergenti, P. 
caucasicus) and 4 species of the genus Serg-
entomyia (S. sintoni, S. dentate, S. clydei, S. 
pawlowski) were identified.The most com-
mon sand flies in indoors resting places we-
re P. papatasi (81.6%). Two active peaks of 
the sand flies were observed in late of May 
and late of August. 
  
Discussion & Conclusion:  sand flies peak 
activity in this area was the early of June 
and the late of August. P. papatasi was the 
dominant species in indoors and outdoors 
areas. It seems this species could be the 
potential vector for CL in the region under 
study.  
 
Keywords:  fauna, sand fly, cutaneous leis-
hmaniasis, ghanavat, Qom 
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